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Аннотация: ушбу мақолада тўловга қобилиятсиз қарздорнинг кредиторлик ва 
дебиторлик қарзларини ундиришда прокурорнинг иштироки билан боғлиқ қонун 
ҳужжатлари ўрганилган ва таҳлил қилинган. Шунингдек, банкротлик тўғрисидаги ишда 
прокуратура органлари вазифаларини такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб 
чиқилган. 
Калит сўзлар: банкротлик, кредитор, қарздор, тўловга қобилиятсизлик. 
 
Аннотация: в статье изучены и проанализированы законодательные акты по 
участию прокурора во взыскании кредиторской и дебиторской задолженности 
неплатежеспособного должника. Кроме того разработаны рекоммендации, связанные с 
совершенствованием деятельности органов прокуратуры в деле о банкротстве. 
Ключевые слова: банкротство, кредитор, дебитор, неплатежеспособность, 
задолжность, должник. 
 
Abstract: in this article, auther studies and analyzes the legislation on the participation of 
the prosecutor in collecting receivables and payables of the insolvent debtor. In addition to, 
recommendations related to the improvement of the prosecution activity in the bankruptcy case 
are developed 
Keywords: bankruptcy, creditor, debtor, insolvency. 
 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрда қабул қилинган 
“Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар 
томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир 
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қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4848-сон Фармонида кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорликка кенг эркинлик бериш, уларнинг фаолиятига давлат органларининг 
аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишини 
таъминлаш, уларнинг профилактикаси самарадорлигини ошириш ва ҳуқуқбузарликларга 
йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш соҳасида давлат 
сиёсатининг муҳим устувор йўналиши эканлиги таъкидланди. Демократик ҳуқуқий 
давлатни ривожлантириш, хусусий мулк ва тадбиркорлик тараққиётини қўллаб-қувватлаш 
ҳамда унинг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлашда прокуратура органларининг роли 
катта. Прокурор тадбиркорга кўмакчи бўлиши, у билан ҳамкорликда ишлаши даркор [1]. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Прокуратура ходимлари куни олдидан 
бир гуруҳ соҳа ходимлари билан ўтказилган учрашувда кредиторлик ва дебиторлик қарзлар 
миқдори ошиб кетганлиги, уларни ундиришда прокуратура органлари ходимлари 
томонидан тегишли чоралар кўрилиши тўғрисида алоҳида фикр билдирди.  
Миллий қонунчилигимизда кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундириш билан 
боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи бир қатор нормалар ишлаб чиқилган. Ўзбекистон 
Республикасининг Солиқ кодекси, Хўжалик процессуал кодексида, “Хўжалик юритувчи 
субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунида айнан 
кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундиришга доир масалалар ҳуқуқий тартибга 
солинган. Бу муносабатларда қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилишини таъминловчи 
шахс сифатида прокурор ўзига хос равишда иштирок этади. Прокурор қонун 
устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини 
олиш ва профилактика қилиш вазифаларидан келиб чиқиб, кредиторлик ва дебиторлик 
қарзларини ундириш бўйича тегишли чоралар кўради. Шунга асосан прокурор 
фуқароларнинг, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний 
манфаатлари суд йўли билан самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш мақсадида барча 
инстанция судларида ишлар кўрилаётганда (Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура 
тўғрисида”ги Қонуни 33-моддаси) иштирок этади, фуқаролар, юридик шахслар ва 
давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза билан 
мурожаат қилади (Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 41-
моддаси). 
Кредиторлик ва дебиторлик қарзлари асосан шартнома мажбуриятларини 
бажармаганлик, солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг ўз вақтида тўланмаганлик 
натижасида вужудга келади. Шахснинг кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундириш 
бўйича чоралар кўриш учун прокурорда ушбу қарздорликларнинг мавжудлиги, миқдори ва 
пайдо бўлиш сабаблари тўғрисида зарурий ҳужжатлар бўлишини тақозо этади. Бундай 
ҳужжатлар прокурорга давлат солиқ инспекцияси ходимлари, банкротлик ишлари 
тўғрисидаги ваколатли орган, кредиторлик ва дебиторлик қарзларни ундиришни сўраб 
мурожаат қилган шахслар томонидан тақдим этилиши мумкин. Шунингдек, бу қарздорлик 
тегишли жиноятларни аниқлаш мақсадида ташкил этилган суриштирув ва дастлабки тергов 
пайтида ҳам топилиши мумкин. Аниқланган қарздорликни ундириш мақсадида прокурор 
тегишли шахслар мурожаатлари асосида уларнинг манфаатларини кўзлаб, хўжалик судига 
ариза билан мурожаат қилади. Хўжалик суди тақдим этилган ҳужжатларга асосланиб, ишни 
кўриб чиқади ва даъвони қаноатлантириш ёки қаноатлантирмаслик масаласини ҳал қилади. 
Шундай қилиб, кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундириш бўйича прокурор 
фаолияти қарздорликни аниқлашдан тортиб, хўжалик судининг ҳал қилув қарори қабул 
қилингунгача бўлган даврни ўз ичига олади. Ҳозирги кунда амалиётда мавжуд бўлган катта 
миқдордаги кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундиришда прокурорнинг ролини 
ошириш учун қуйидаги тавсиялар илгари сурилади: 
– тадбиркорлик фаолияти субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилишда прокуратура 
органларига бўлган ишончни янада ошириш лозим. Шу мақсадда, Ўзбекистон 
Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддасига прокуратура 
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органлари фаолиятининг асосий йўналишлари сифатида “тадбиркорлик субъектларининг 
ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар ижроси устидан 
назорат қилиш” деган нормани киритиш мақсадга мувофиқ; 
– суриштирув ва дастлабки тергов пайтида иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни 
аниқлашда кредиторлик ва дебиторлик қарзларининг мавжудлигига алоҳида эътибор 
қаратиш лозим. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 12-боби  
(175–1852-моддалар) ва 13-боби (186–192-моддалари)да назарда тутилган жиноятлар 
бўйича суриштирув ва дастлабки тергов ўтказилаётганда, кредиторлик ва дебиторлик 
қарзлар алоҳида ўрганилиши ва улар аниқланган тақдирда қонунда белгиланган тартибда 
тақдимномалар киритилиши керак; 
– кредиторлик ва дебиторлик қарздорлик вужудга келишини олдини олиш ва 
профилактика қилиш бўйича тегишли органлар ходимларини жалб қилган ҳолда кенг 
тушунтириш ишларини олиб бориш ҳам ўз натижасини беради. 
Билдирилган тавсиялар тадбиркорлик фаолияти субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя 
қилишда прокурор вазифаларини янада кенгайтиради. Бироқ кредиторлик ва дебиторлик 
қарзларни ундириш фақат прокурор томонидан амалга оширилади десак, нотўғри мулоҳаза 
юритган бўламиз. Бозор муносабатларини ривожлантириш шароитида прокурор эмас, 
солиқлар ва мажбурий тўловларни ундириш бўйича давлат солиқ инспекциялари, устав 
фондида давлат улуши бўлган корхоналарнинг кредиторлик ва дебиторлик қарзлари бўйича 
банкротлик тўғрисидаги ишлар бўйича ваколатли орган (Давлат рақобат қўмитаси), 
шартномавий муносабатлардан келиб чиқадиган қарздорлик бўйича кредиторлар асосий 
субъектлар сифатида майдонга чиқади.  
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, катта миқдордаги кредиторлик ва дебиторлик 
қарзлари тўловга қобилиятсиз қарздорнинг зиммасида сақланмоқда. Агар шахснинг тўлов 
қобилияти қарзларни бартараф қилишга имкон берса, хўжалик судига даъво ариза тақдим 
қилиш йўли билан қарзни ундириб олиш мумкин. Агар шахс тўловга қобилиятсиз қарздор 
ҳисобланса, қарзларни ундириб олиш бошқа шахслар учун етарлича муаммо туғдиради. 
“Тўловга қобилиятсизлик” тушунчаси [2]нинг мазмуни қонунчилигимизда тўлиқ очиб 
берилмаган. Тўловга қобилиятсизликнинг ташқи белгиси ёки белгиларини қидириш 
ҳуқуқий фанлар олдида турган вазифалардан биридир. Ушбу вазифани ҳал қилиш учун 
“тўловга қобилиятсизлик” тушунчасининг мазмунини очиш учун юридик фанда икки 
йўналиш пайдо бўлди. Биринчи йўналишга кўра тўловга қобилиятсизлик – тўлов тўхтагани 
учун қарздорнинг пул мажбуриятларини бажаришга қодир эмаслиги [3]. Иккинчи 
йўналишга мувофиқ тўловга қобилиятсизлик деганда, қарзларни қоплаш учун етарлича 
мол-мулк (ёки пул воситалари)нинг мавжуд эмаслиги натижасида қарздорнинг қарзларни 
тўлай олмаслиги[4]. 
Олимларнинг аксарият қисми тўловга қобилиятсизлик келиб чиқишининг асосий 
белгиси сифатида тўлов тўхташини сабаб қилиб кўрсатишади. Субъектив томондан – 
тўловнинг тўхташи тўловнинг умуман амалга оширилмаслигини англатмайди, фақат 
тўлашга хоҳиш йўқлигини билдиради. Мажбуриятларни бажармаслик учун қарздорнинг 
бор кучи билан қаршилик қилган ҳолатлардагина тўловнинг тўхташи алоҳида аҳамиятга эга 
бўлиши мумкин [5]. Объектив томондан тўлов тўхташи икки параметр билан 
характерланади: бажарилмаган мажбуриятнинг миқдори ва ушбу мажбуриятнинг 
бажарилмаслик муддати. Амалдаги Ўзбекистон қонунчилиги тўлов тўхташининг икки 
параметрини ҳам ўз ичига олган. Ўзбекистон Республикаси “Банкротлик тўғрисида”ги 
Қонунининг 5-моддасида, қарздор юридик шахсга нисбатан жами талаблар энг кам иш ҳақи 
миқдорининг камида 500 баробарини ташкил этадиган бўлса, қарздор ЯТТга нисбатан эса 
энг кам иш ҳақи миқдорининг камида 30 баробарини ташкил этиши, Қонуннинг 4-
моддасида тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўловлар мажбурияти юзага келган кундан 
эътиборан уч ой давомида қарздор томонидан бажарилмаган бўлса, банкротлик 
тўғрисидаги иш қўзғатилиши мумкинлиги белгиланган. Дарҳақиқат, кредиторларнинг 
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тегишли миқдордаги талаблари қаноатлантирилмаслиги банкротлик тўғрисидаги ишни 
қўзғатишнинг асосий шарти ҳисобланади. 
Юқорида таъкидланган фикрларга асосланиб шундай хулосага келиш мумкинки, 
тўловга қобилиятсизлик аломатлари вужудга келиши билан тегишли тартиба хўжалик 
судига банкротлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақида ариза билан мурожаат қилиш лозим. 
Қонунда белгиланган муддатларнинг ўтиб бориши кредиторлик ва дебиторлик 
қарзларининг янада ошиб боришига сабаб бўлади. Тўловга қобилиятсизлик аломатлари 
прокурор томонидан давлат солиқ инспекцияси ходимлари, банкротликтўғрисидаги ишлар 
бўйича ваколатли орган, кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундиришни сўраб 
мурожаат қилган шахслар томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар асосида, шунингдек 
суриштирув ва дастлабки тергов пайтида аниқланади. Ўзбекистон Республикасининг 
“Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни  
6-моддасида пул ва мажбурий тўловлар бўйича талаблар қарздор томонидан бажарилмаса, 
прокурор банкротлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги ариза билан хўжалик судига 
мурожаат қилиш мумкинлиги баён қилинган. Пул мажбуриятлари – қарздорнинг 
фуқаролик-ҳуқуқий шартномаси бўйича ҳамда қонун ҳужжатларида назарда тутилган 
бошқа асосларга кўра кредиторга муайян пул суммасини тўлаш мажбурияти бўйича ҳам, 
мажбурий тўловлар – Давлат бюджетига ва давлат мақсадли жамғармаларига тўланадиган 
солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича ҳам прокурор ариза бериш ҳуқуқига эга. Бу 
шундан далолат берадики, прокурор банкротлик тўғрисидаги иш доирасида кўриладиган 
барча талаблар бўйича хўжалик судига ариза бериши мумкин. 
Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуни 44-моддасида 
прокурор банкротлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақидаги ариза билан хўжалик судига 
банкротликни яшириш аломатлари аниқланганда ва кредитор манфаатларини кўзлаб 
мурожаат этиши мумкинлиги кўрсатилади. Кредиторлар манфаатларини кўзлаб ариза 
бериш прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишларига мос келади. 
Банкротликни яшириш аломатлари аниқланганда прокурорнинг судга ариза тақдим қилиши 
борасида баҳслашиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 
йил 14 августдаги 224-сонли қарори билан тасдиқланган “Сохта банкротлик, банкротликни 
яшириш ва қасддан банкротликка олиб келиш аломатларини аниқлаш” қоидаларининг 21-
бандига асосан банкротликни яшириш аломатларини аниқлаш банкротлик тўғрисида иш 
қўзғатишдан олдин давлатсолиқ инспекцияси ходимлари томонидан амалга оширилиши 
белгиланган. Банкротликни яшириш қарздор томонидан муайян вақт давомида ўзининг 
тўловга қобилиятсизлигини яширишида намоён бўлади ва у солиқ текшируви натижасида 
аниқланади. Солиқ инспекцияси ходимлари томонидан банкротликни яширишга доир 
ҳужжатлар прокуратура органларига тақдим қилинади ва унга асосан тегишли шахсларга 
нисбатан жиноий иш қўзғатилади. Жиноят судлари томонидан жиноий жавобгарликни 
қўллаш ёки қўлламаслик масаласи ҳал этилгандан кейин қарздорга нисбатан банкротлик 
тўғрисида ишни қўзғатиш ҳақида ариза билан хўжалик судига мурожаат қилиш лозим 
бўлади. Қонун чиқарувчи ушбу вазиятда прокурор ариза бериши керак деб, ҳисоблайди. 
Аммо прокурор кимнинг манфаатларини кўзлаб ариза бериши ҳақидаги масала очиқ 
қолдирилган. Қонунчиликдаги ушбу бўшлиқни бартараф қилиш учун банкротликни 
яшириш аломатлари аниқланганда прокурорнинг банкротлик тўғрисида ишни қўзғатиш 
ҳақида ариза билан хўжалик судига мурожаат қилиш билан боғлиқ нормаларни 
қонунчиликдан чиқариб ташлаш таклиф қилинади. Бу ҳолатда давлат солиқ инспекцияси 
ходимлари томонидан банкротлик тўғрисида ишни қўзғатиш ҳақида ариза билан хўжалик 
судига мурожаат қилишни мақбул ечим деб ҳисоблаш мумкин. Агар солиқ ва мажбурий 
тўловлар бўйича қарздорлик қонунда кўрсатилган миқдордан кам бўлса, Ўзбекистон 
Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонуннинг 40-моддасига мувофиқ 
кредиторлар талабларини бирлаштирган ҳолда хўжалик судига мурожаат қилинади. 
Банкротлик тўғрисидаги ишларда прокурор қуйидаги икки шаклда иштирок этади: 
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биринчидан, бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган 
манфаатларини ҳимоя қилиш учун ариза билан мурожаат этиш; 
иккинчидан, бошқа шахслар ташаббуси билан қўзғатилган ишни кўришда бошидан 
иштирок этиш [6]. 
Бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя 
қилиш учун прокурор ташаббуси билан қўзғатилган банкротлик тўғрисидаги ишда ҳам, 
бошқа шахслар ташаббуси билан қўзғатилган ишда ҳам прокурор қонунларнинг аниқ ва бир 
хилда бажарилиши устидан назоратни амалга ошириши лозим. Банкротлик тўғрисидаги 
ишда прокурор назорати асосан суд бошқарувчилари (муваққат бошқарувчи, санация 
қилувчи бошқарувчи, ташқи бошқарувчи) фаолиятини назорат қилишдан иборат бўлади. 
Муваққат бошқарувчи томонидан қарздорнинг молиявий аҳволини таҳлил қилиш 
натижасида олинган маълумотлар, кредиторлар талаблари реестри, кредиторлар йиғилиши 
қарорлари ва баённомалари, суд санацияси режаси ва қарзни узиш жадвали, ташқи 
бошқарув режаси, тугатиш режаси, аудиторлик ва баҳолаш ташкилотлари хулосалари, 
кредиторлар билан ҳисоб-китоб қилишга доир ҳужжатлар ва бошқалар банкротлик 
тўғрисидаги ишда прокурор назоратининг объектлари бўлиши мумкин. 
Фикримизча, прокуратура органлари томонидан суд бошқарувчилар фаолиятини 
назорат қилиш бўйича қонунчилигимизда тегишли нормаларнинг мавжуд эмаслиги сабаб 
кредиторлик ва дебиторлик қарзлари ундирилмасдан қолмоқда. 
Юқорида билдирилган фикрларга асосланиб, тўловга қобилиятсиз қарздорнинг 
кредиторлик ва дебиторлик қарзларини ундиришда прокурорнинг ролини ошириш 
мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсиялар илгари сурилади: 
– “тўловга қобилиятсизлик” тушунчасини Ўзбекистон Республикасининг 
“Банкротлик тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига киритиш лозим. Бу тушунча 
банкротлик тўғрисидаги қонунчилик пайдо бўлишининг энг муҳим элементи ҳисобланади; 
– банкротликни яшириш аломатлари аниқланганда банкротлик тўғрисида иш 
қўзғатиш ҳақида ариза билан прокурор мурожаат қилиши лозимлигига доир нормани 
Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги Қонунининг 44-моддасидан 
чиқариб ташлаш таклиф этилади; 
– банкротлик тўғрисидаги ишда прокурор назоратини кучайтириш назарда 
тутилмоқда. Айниқса, суд бошқарувчилари фаолиятини прокурор томонидан назорат 
қилишга доир ташкилий-ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратиш 
талаб этилади. Бу эса кредиторлик ва дебиторлик қарзларнинг ундирилишига ижобий 
таъсир кўрсатади. 
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